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TRANSMISIÓN DEL VIH EN EL ECUADOR 
 
En el Ecuador, el primer caso de SIDA fue notificado en 1984.  Al principio los grupos 
más afectados fueron hombres que tenían sexo con hombres (homosexuales, bisexuales, 
transgénero); mientras que en la actualidad hay un incremento de la transmisión entre 
la población heterosexual. 
 
El 19% de las personas infectadas con el SIDA se declara bisexual; el 28.6% 
homosexual y el 38.5% heterosexual. 
 
La tendencia de incremento de esta enfermedad, por relaciones sexuales, se ha 
mantenido y constituye la más importante del país. 
 
El incremento de la transmisión heterosexual explica la aparición de mujeres viviendo 
con el VIH/SIDA y la consiguiente aparición de nuevos casos de SIDA pediátricos que 
se están presentando en cifras insostenibles. 
 
Los accidentes laborales son otras de las causas de infección que todavía están 
presentes. 
 
El gran número de casos se encuentran en las provincias del Litoral ecuatoriano, pero 
existe un incremento en las de la Sierra y la Amazonía. El alarmante número de casos 
está en Guayas y Pichincha, las provincias con mayor número de habitantes y a la vez 
con más desarrollo productivo, pero mayor hacinamiento y pobreza. 
 
¿Cómo identificar a la población de riesgo? 
 
 Existe un consenso general en relación a que las PVIH (Personas viviendo con VIH), u 
otras con riesgo de infección, tienen el derecho a proteger su intimidad y mantener en 
secreto la información médica. Sin embargo, algunos grupos exigen el “Derecho a 
Saber” de la infección por el VIH de terceros.  Este “Derecho a Saber” no es 
únicamente de los compañeros sexuales, sino que lo reclaman médicos, paramédicos,  
trabajadores de la salud y policías. 
 
La confidencialidad de la información y el derecho a saber son dos puntos que se deben 
alinear y esclarecer para poder realizar una buena investigación epidemiológica con 
pruebas serológicas, sobre todo si existe una tercera persona identificable que está 
sujeta a serio riesgo inmediato de transmisión del VIH. 
 
“La infección ha sido utilizada para excluir a niños y adultos de la educación, del 
empleo, la vivienda y los seguros; y el Ecuador no es la excepción. La discriminación 





La primera línea de defensa es informar, educar y capacitar a la población acerca de 
los comportamientos de alto riesgo y los métodos para cambiarlos. 
 
La prevención se basa entonces en una buena educación sexual desde el hogar, la 
escuela, el colegio y la educación superior. 
 
El uso del preservativo ha demostrado mundialmente, que es uno de los pocos métodos 
que presenta eficacia en la prevención del HIV/SIDA. 
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